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La profundacrisisqueatraviesaelpaís,losmúltiplesygravesproblemasque
súbitamentehanestalladoantenuestrosojos,y el sustancialsile.ncio(enci~rtp
modoinclusooportuno)quesobreestascuestioneshanguardadohastaahorll~9S
historiadores,hacendeltemacentraldeesteencuentrounasuntoparticulannen~
estimulante,capazdereactivarconpremisasnuevasladiscusiónsobreelsen.tido
no meramenteeruditoo científicodel trabajoque desempeñamos.Hoy:.h~
recobradovigencia,en todasu lúcidasencillez,la exhortaciónde Alphonse
Duprontapreguntamos,comohombresdebuenafe, por la pureZade lo que
hacemosy losfinesa losqueservimos.Los historiadoreshandejadodeserlos
influyentesrapsodasdelanaciónysudestino,yantelosdesagradablesincidente~,
quelascrónicasperiodísticasacancotidianamentea la luz, hastalosmens~~
queemitenensucalidaddeguardianesde las numerosastradicionescivil~sy
culturalesde estepaísparecenpococreíbles.Esto guardarelación,probllble-,
mente,con el hechode quehastaépocasbastantecercanassehaabusadodeJ:
pasadocomocoartadadelpresente,utilizándoselrancioabolengodelahistoria'
paralegitimarjuicios y prejuiciosdestinadosaavivarla identidadculturaly el
papelpolíticodehistoriadoresoficiales,departidoodeárea,yenalgunoscas()s,
desdeluego,parajustificarpenososnaufragiosenlospequeñoso grandesj\le~os
de poderen los quela políticay el mismopaís hanterminadoperdiendostl.
I Edición originalenStudiStorici, 35-1(1994).Traduccióndel italianopor José M" Cruselles.
2 EstetextofuepresentadoydebatidoenunseminariodelaFondazioneFeltrinelliquetuvolugar
en Cortona el 6 de noviembrede 1993y estuvodedicadoa cuestionesde método.Con e$ta
intervenciónsepretendióabrirundebateentrelos historiadores obreuntemaque.sin duda,es.de"
importanciacapitalparaquienespracticanesadifícil profesión[Notadelos autores].
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identidad.El rápidocambiodel contextohistórico,el fin de contraposiciones
políticasqueinmediatamenteerantrasladadasal ámbitodelosmensajescultu-
ralesydelreconocimientodelpasado,elagotamientodeideologíasque,contodo,
generaronexperienciasimportantesyenriquecieroneldebateintelectual,noshan
dejadoun sentimientogeneralde desorientacióny precariedad,perotambién
ofrecennuevasoportunidadesdereflexiónqueseríaerróneodesaprovechar.
Por nuestraparte,contodahumildady sabedoresdelaextremacomplejidad
de los problemasrelacionadoscon estacuestión,sólo pretendemoseñalar
algunospuntosque nosparecenineludiblesparaunadiscusiónprovechosa.
Nuestroúnico propósitoes tomaren consideraciónalgunosde los factores
constitutivosdelacrisisgeneraldeidentidadquepadeceeloficiodelhistoriador,
y por consiguientesu papelen la sociedadcivil, paratrazardespuésciertos
presupuestosmínimosque,ennuestraopinión,puedenayudararecomponeruna
comunidadcientíficaconreglascompartidas,abiertaaldebatey,encuantocapaz
deplantearse l problemade su vínculocon la vidacivil, programáticamente
ajenaaunalógicapuramente(micro)corporativa.En definitiva,lacrisisdebeser
aceptadacomotalparaqueloshistoriadorespuedanredefinirsupropiafunción
sin recaeren los erroresdel pasado,asumiendola necesidadde trasladarsu
identidadcomocolectivodesdelaéticadelapertenenciay delaconvicciónala
dela responsabilidad.El hechodequeenesteencuentrosehayanreunidosobre
todohistoriadoresdelaépocamoderna,puedeenciertamedidacontribuir,pese
alasartificiosasdelimitacionesquecomporta,alimitarunterrenodedebatemás
ceñido a nuestrasprácticashistoriográficas,menos condicionadopor la
comtemporaneidad,mássujetoaverificacionesconcretas:y quizásestono sea
malo.
1.Un intentodedefinir la morfologíade la crisis.a) Sehaaludidoya a la
crisisde las ideologíasquedurantedeceniosinspiraron(parabieno paramal)
lahistoriografíaitaliana.Desdeestepuntodevista,nospareceoportunoseñalar
quela pérdidade identidaddel marxismocomoideologíadereferenciade la
izquierda(aunqueseaen una parterelativamentelimitada,la modernística
italianasehaidentificadoconunarigurosaortodoxiamarxista)haafectadoen
realidada las mismastradicionesculturaleslaicasy católicas,quecorrenel
riesgode perderlos fundamentosde su identidaden el cambiadopanorama
ideológicoe internacional.Al mismotiempo,lacrisisdel socialismorealy de
susideologíasdereferencianosignificasinembargoladesaparicióndealgunas
delasprofundasexigenciaséticasquepresidieronnosóloeleccionespersonales
decampoy filiaciónpolítica,sinotambiénlapreeminenciadetemasy proble-
mashistóricosqueseríaabsurdono relacionarcon determinadosistemasde
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valores.Como resultaevidente,por trivial queseaéstaobservación,ninguna
formadeimpulsoideológicoconstituyeporsímismaunacortapisaenelámbito
historiográfico,con taldequeseformuleexplícitamentey no conllevedistor-
sionesarbitrariasenmateriafil01ógica.De hecho,seríaundisparatedesconfiar:
maliciosamente-en virtudtansólodelosevidentesparámetrosideológicosque
sustentanla elecciónmismadelosproblemas-delsignificadoy el valordelas
investigacionesdeFurió Díaz y FrancoVenturisobrela culturailuminísta,de
Paolo Prodi sobrela Reformacatólica,de Rosario VilIari sobrela revuelta
antiespañolade Nápoles,por no traera colacióna maestrosde generaciones
anteriorescomoVolpe,Omodeo,Chabod,CantimoriyelpropioCroce.Natural-
mente,esmuysencilloadvertircontodaclaridadloscondicionamientosideoló-
gicosdequienesnoshanprecedido,quedandoinermesantelospropios,quese
resistena serreconocidoscomotalesdesdeel momentoen quetiendena ser
experimentadoscomoeleccionesmorales.En otrostérminos,el problemadebe
abordarseen todasu complejidad,huyendotantodel encastillamientoen las
estérilescertezasdel pasado,comode unaespeciede euforiade libertadque
puedequedarsetan sólo en la apresuradalegitimaciónde la última moda
historiográfica.
b)Peroquizásmássutilensusefectosconcretosobrelaprácticahistoriográfica,
resultala ya patentecrisis epistemológicaque invadedesdehacetiempola
investigaciónhistórica,hastaelpuntodeponerendudalosfundamentosmismos
delconocimientodelpasado.Un nuevopirronismo,deparámetrosmáso menos
conscientesyresultadosmásomenosdevastadores,hacontribuidonotablemente
acercenarlasreglas,discursosymecanismosdecomprobacióndelacomunidad
científicadeloshistoriadores.Setratadeunacrisisepistemológicadesarrollada
de maneraprogresivaen los añossetentay ochenta,queobligaa repensary
cuestiona,porejemplo,lasfronterasentrela nouvellehistoirey lasformasmás
tradicionalesdelahistoria.La crisisdelmodelohistoriográficodelosAnnalesy
desu generosaambicióndehacerde la historiaunacienciasocialaglutinante
respectoadisciplinascomolageografía,lasociología,laeconomíay laantropo-
logía (Braudel,Goubert,Le Roy Ladurie, etc.), que ha llevado incluso al
abandonodelosantesprivilegiadoscamposdelacuantificación,delasestructu-
ras,dela largaduración,yalintentoderedescubrirlahistoriadelacultura,delas
mentalidadesy hastala historiaintelectual(Roche,Chartier),reabreantiguos
problemas,replanteadebatesqueparecíanyaagotados,llegandoaenunciarde
nuevoel carácterinsoslayabledelascategoríaspolíticasy delacontecimiento.
Peroaúnresultamásinsinuanteldesafíoplanteadoporlahipótesisnarratológica
(White)yporlaquereduceelconocimientodelpasadoaunfenómenomeramente
lingüísticoyretórico,negandoderaízelpropioconceptodeverdadhistóricaypor
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tantoel controlmismodeldiscursohistóricocomoprácticacientífica;o bienpor
lasconsecuenciasde la crisisdelmodelohipotético-deductivocomoelemento
unificadordetodaslasciencias,incluídalahistoria,yporelsurgimientodeotros
modeloscomoel probabilista.
c) Perojunto a los quepodemosconsiderarcomomotivosculturalesde la
crisisde identidadquesufrela comunidaddelos historiadores,existencausas
socialese institucionalesque no debemosmenospreciar.Señalaremosaquí
~Igunasdelasmásobviasy notorias,cuyoanálisisdetalladoseríaconveniente
realizaren otra ocasióna fin de descubrirerrorese intentardelimitar las
responsabilidadesprincipalesdecuantohasucedido:lamenguadeunanecesidad
colectiva de la historia que en el pasadobenefició sobre todo al sector
contemporaneístico,si biendioalconjuntodeloshistoriadoresunfirmesentido
de su propia identidady función,así comounaproyecciónpolíticaquepor
desgraciatalvezhayasidotraicionadaporimprovisacionesy diletantismosa la
hora de dar respuestaal actualdesarrollode la universidadde masas;el
crecimientodisgregadordelacomunidad eloshistoriadores,quenosolamente
haincrementadola produccióncientífica(alcanzandoenalgúncasoformasde
verdaderae incontrolablehipertrofia),sinoquetambiénhapuestoenentredicho
loscriteriosdevaloración,seleccióny reclutamiento;lapérdidadelpapelsocial
delprofesoruniversitarioy delhistoriadorentantocustodiosdelamemoriade
lacolectividad,quehasupuestoeldebilitamientodelapropiaconcienciacivil y
poIítica,cuyarecuperaciónparecepasarporunaespeciedefugaprofesionalhacia
los massmedia,unadivulgacióna menudotrivial,unanotoriedady un éxito
personalqueenalgúncaso-sobretodocuandoserevelanlosrecelosyveleidades
quelo atraviesan-hasuperadolos límitesdelmásgrotescoimpudor.
d)Todaslascuestionesquehastaaquíhemosintentadoesbozarsumariamente
nosconducena la conclusiónde quela crecientefragilidadde los canalesde
comunicacióntendidosentrehistoriografía(moderna)y vidacivil esachacable
antetodoa lacomunidadcientífica,quehoysemuestraprofundamentedisgre-
gaday atomizada,hastaelpuntodequeenmuchosaspectosresultaverdadera-
mentedifícil reconocerlacomotal.Dentrodeellaparecen,enefecto,habersido
liquidadasustancialmentelaspremisasquedefinenunacomunidadcientífica,es
decir,elreconocimientodeuncampooperativocomún,decriteriosdeveracidad
y mecanismosdeverificacióncompartidosportodossusmiembros,decanales
plausiblesde comunicacióncon el exterior,de procedimientosautónomosde
formacióny reclutamiento:en resumidascuentas,de un lenguajecomúnque
permitasalirdelaactualtorredeBabel,dela incomunicaciónentregrupos,dela
desastrosacontraposicióndelos nuevossectarismosmetodológicos,a menudo
mássectariosquelosantiguosenfrentamientosideológicos.
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e)Trasestasconsideraciones,talvezseaelmomentoadecuadoparaapuntar
unbalancecríticodelamodemísticaitalianadelasúltimasdécadasala luzdela
profundacrisis en quese encuentrasumida.Lejos de estimularfermentosy
procesosdedesarrollo,losmotivosdedesacuerdoquetodosconocemosparecen
incentivarúnicamenteladisgregación,larenunciaadelimitarterrenoscomunes
dediscusión,dedebate,deintercambio.Sólidastradicionesculturales,comopor
ejemplolahistoriaintelectualy cultural,hanestablecidorelacionesconalgunas
delasgrandesexperienciasculturalesdelahistoriografíacontemporáneanosólo
con retraso,sino con desganay a vecesengreimientopor los propioséxitos,
condicionandohastíos,usurase inclusorechazos.Por otro lado,problemasy
tendenciasprogramáticamenteinnovadorascomola historiasocial,hanrenun-
ciadoalosgrandesproyectos:enestesentido,valdríalapenapreguntarseporqué
lahistoriasocialitaliana,ensusmúltiplesacepciones,haelegidopreferentemente
-y demaneracadavezmásacentuadaen los últimosaños...,.los caminosde la
microhistoriaenvezdelasgrandesmonografías,lassíntesisambiciosasinspira-
dasenIasexperienciahistoriográficasdeBlochyFebvre,ymástardedeBraudel,
Le Roy Ladurie,Goubert,Vilar, etc.;porquéestudiosdealtonivelcomo,por
ejemplo,los dePasqualeVilIani sobreel ReinodeNápoles,no hanproducido
secuelasalaalturadelmodelo;porquélahistoriaeconómicaitalianahaquedado
tana menudorecluídaen la especialización,sin probarni proponerdiálogos
constructivos;por qué,en otraspalabras,la innovaciónmetodológicase ha
cerradotanamenudosí misma,sinproduciralgúnensanchamientoefectivode
laproblemáticay el conocimientohistóricos.Las respuestasonmúltiplesy no
esésteel lugaradecuadoparaabordarlacuestiónentodasucomplejidad;pero
noserádeltodoinútilproponerunaclavedelecturaquequizáspuedacontribuir
a esclareceralgunosdelospuntososcurosantesreferidos.
Creemosqueunaprimerahipótesisnaceríadelaconstatacióndequecuando
existeunatradiciónhistoriográficaconsolidadaentomoaproblemasdetermina-
dos,a unamemoriaselectivalargotiemporumiada,a lospuntosineludiblesde
la historiade Italiay a la identidadculturalde los historiadores,la dimensión
innovadoraqueprocededelámbitometodológicocorreelriesgodenointeraccionar
consemejantetradición,transitandoambasporsendasparalelase incomunica-
das,sinqueunafecundealaotrani sedejefecundarporella.A unatradiciónque
renunciaa tomarel caminodela innovación,correspondeunainnovaciónque
desistedeencontrarlascausasdelcontinuismoy losfundamentosdeundiscurso
quepuedaserasumidoencomún:deahílasdisputasestérilesylosencastiJlamientos
antagónicos.Si, porponerunejemplo,elGinzburgdelosBenandanticonseguía
introducirdemanerainteligentenuevosmétodose interrogantesenuntematan
consolidadohistoriográficamentecomoel delradicalismoherético,aportando
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unarelevantecontribuciónal estudiode un problemavinculadoa la historia
generaldeItalia,porelcontrarionopocosdelosmásrecientesestudiossurgidos
delaporotroladodinámicaexperienciahistoriográficadelosQuaderniStorici,
parecenhabererradoal menosparcialmentedicho objetivo.La innovación
metodológicano se ha correspondidocon la capacidadde interveniren las
grandescuestionesdelahistoriografíanacional,renunciandoprogramáticamente
a afrontaraspectosimportantesde la historiainstitucional,culturaly política,
hastaelpuntodeprivartalvezalapropiahistoriasocialdepuntosdereferencia
imprescindibles.Cuandoal cabola innovaciónmetodológica,ondeandoel tan
mítico como obvio paradigmaindiciario,y acasoencubriendotrasbarrocas
sutilezas usustancialfragilidadfilológicayética,hatratadodeabordaruntema
delahistoriografíanacionaltanimportantecomoelcasoGalileo,elresultadono
hasidomásqueunejemplodecomonodebehacersela investigaciónhistórica.
Una soluciónposiblea esteimpasseentretradicióne innovaciónvendríade
afrontaresueltamente,connuevosmétodosycuestiones,losgrandestemasque
handelineadolosperfilesdelahistoriografíaitaliana,conformandosuarmazón,
marcandolacontinuidad esudiscursoy constituyendola tramaquesustentala
relaciónentreelpasadoyelpresente.Ciertamentenoestareafácil,puesrequiere
enfrentarsea resistenciasy prejuicioscristalizados,a esquemasobsoletose
incapacesde generarnuevasperspectivas,al tiempoque exigerepensarlos
conceptosgenerales,lasperiodizaciones,lascomplejasarticulacionesdelpasa-
do.Pero,demomento,pareceoportunono traspasaresteumbral.
2. Hipótesismínimaspara unarecomposiciónde la comunidadcientífica.
Nospareceimportante,enestepunto,plantearelproblemadecuálespuedanser
lasmínimascondicionesnecesariasparalograrlarecomposicióndelacomuni-
dadcientíficadeloshistoriadoresy lareactivacióndesuscanalesdecomunica-
ciónconlasociedadcivil,sinloscualescareceríadesentidohablardelaidentidad
socialy políticadeloshistoriadores.
a)Antetodo,pareceindispensablepartirdelconceptomismodecrisis,desu
aceptaciónconsciente,paraactivarmecanismosde análisisy de debateque
reabraneldiálogo,o almenoslabúsquedadeunlenguajecomúnentreexperien-
cias historiográficasque, aunquedisparesy acasoantitéticas,adviertanla
necesidadenoencerrarsensuspropiasyprecariascertezas,enunnarcisismo
autocomplacientedelo viejoo delo nuevo,pararedefinirtantolos espaciosy
perfilesdeldebatecomolasreglaselementalesdelprocedercientífico,tratando
eventualmentedereconocerelposiblepapelqueentalsentidojugaríalahistoria
delahistoriografía,entendidasobretodocomoexamenconscientedelahistoricidad
denuestrooficio dehistoriadores.
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b) Sin duda,esprecisopartirdelpresupuestodequela restauracióndeuna
legalidadcientíficaen nuestradisciplinase fundamentaen lo que Amaldo
Momiglianodefiniócomoel problemadelabúsquedadela verdadporpartede
los historiadores.Ya el primerCroce,aundefiniendola historiadentrode la
categoríadelarte,advertíala necesidadedistinguirentreartecomorepresen-
taciónde lo posiblee historiacomorepresentaciónde lo realmentesucedido:
problemadeunaevidentee infinitacomplejidadqueaquísólonoslimitaremos
aapuntar,peseaqueconstituyelmeollomismodelaactualcrisis,cuyasrazones
profundas,anteséticasquefilosóficas,hacepatentes.Lo únicoquenosparece
necesariodestacaresnuestraprofundaconviccióndequeelestatutoepistemológico
delconocimientohistóriconopuedey nodebeprescindirdelapercepcióndela
naturalezacomplejadeldocumento,desucarácterintrínsecamentehermenéutico,
aunque sin llegar a aceptar la propuestadestructiva avanzadade los
deconstructivistas.La noobjetividaddelpasadocomorepresentaciónoexime,
endefinitiva,delrespetoalabúsquedadela verdadcomoelecciónmoraly,por
consiguiente,delrespetonosólopor losmuertos,sinotambiénpor los vivos.
c) Ya quelavitalidaddeunacomunidadcientíficapasaporactivarmecanis-
mospermanentesderelacióntantohaciael interiorcomohaciael exterior,nos
pareceútilquelacompartimentacióngeográficaytemáticadelasinvestigaciones
históricasparticularesreasumala necesidadesometersealógicasdeconjunto,
aintereseshistóricos(y nomeramentesociológicoso antropológicos).Intereses
quepuedenllegaracoincidirenlo querespecta losproblemasgenerales,ypor
consiguientea imponera las distintashistoriografíasregionales(cuestión
particularmenterelevanteparalahistoriaitaliana)unacomunicaciónrecíproca,
apartándolasdelneopositivismoimplícito(aunqueamenudoenmascaradotras
refinadascoartadasmetodológicas)enunaasfícticahistorialocal,yreconduciéndo-
las haciaun debateplural y abiertoal mundomásvastode la investigación
históricanacionale internacional.
d)Desdeestaperspectiva,esnecesarioesforzarsendevolverunpapelyuna
funcióncolectivaalasgrandesrevistashistóricas,testimonioellasmismasdela
actualcrisis, que les permitarecuperarsu carácterde lugarde discusión,de
opinión,decontrolfilológicodecuantoseproduzcaenelmundodelainvestiga-
ciónhistórica,revalorizandotalvezel antiguoartedela recensión(extraviado
entrela perezosaindiferencia,la prudenciaacadémicay el oportunismo)como
instrumentode comprobaciónargumentadade los métodosy resultadosde la
investigación.
e)La crisisdelhistoriadorcomointelectualuniversalreplanteafinalmentesu
papelenlasinstituciones,tantoensuactuacióninternahacialacorporacióncomo
enladirigidahaciaelexterior(launiversidad,laescuela,laenseñanza).En este
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sentido,seobservalanecesidadereplantearelproblemageneraldelasformas
de reclutamientoen todossus niveles,desarrollandocriteriosy normasde
actuacióncomunesy públicamentecontrastablesqueintentenponerfrenoa la
mareade arbitrariedades,localismosy clientelismosqueamenazacon anegar
nuestradisciplina, rehusandoacomodamosde manerafatalistaa usos tan
denostadoscomopracticados,y comprometiéndonosen la elaboracióny pro-
puestademecanismosdetransparenciay controlcolectivoquereintroduzcanen
lapraxisvigentela lógicadelaresponsabilidadporpartedeunprofesoradoque
tambiénenlasoposiciones-como enladocenciay enlosexámenesdecursoy
licenciatura-se ciña escrupulosamentea su carácterde funcionariopúblico.
Finalmente,seríaprovechosoabrir un ampliodebateacercade la funcióny
utilidad social de la enseñanzade la historiaen relacióncon las diversas
profesiones,al que deberíancontribuirlas diferentesfacultadesy cursosde
licenciaturaenqueactualmenteseimparte,intentandoasimismoabrirvíasde
participacióne intercambioconla sociedadcivil (conlaenseñanzasecundaria,
porejemplo,enlo queconciernea lasfacultadesdeletrasy filosofía).
Estasson,a nuestrojuicio, lascuestionescuyadiscusióndeberetomarsey
desarrollarse,teniendoplenaconcienciadela crisisactual,perotambiénconla
voluntaddeafrontarlademanerapositivay denoabandonarel debate.
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